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 2016 年 11 月に ESD 研究所と覚書を交わした西伊豆町は、創成会議の試算に拠れば、総
人口が 2010 年に 9,469 人であったものが、人口流出が続いた場合には、2040 年に 4,097
人とマイナス 67.6％に減少するとされており、静岡県のなかでは 3 番目に深刻な事態を迎

















 7 月 8 日 まちづくり講演会。研究代表者の阿部（ESD 研究所長）が、ESD に基づく地域
創生事業について解説する。町内からの参加者が百名を超え、覚書を交わしたことの意義
が、地域住民に周知される契機となった。 
9 月 6 日 伊豆市立伊豆高等学校土肥分校において、上田が模擬授業。「西豆の魅力」と
いうテーマで、生徒に魅力と思われることを提起してもらい、それをどのように将来に活
かしていくかについてワークショップ形式で議論し、提言してもらう。 
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 10 月 18 日 静岡県知事戦略局知事戦略課主催「美しい“ふじのくに”まち・ひと・し
ごと創生県民会議（伊豆半島地域会議）」に、上田が指導し西伊豆夏合宿に参加した学生が
参加し、提言を行った。 
 10 月 30 日 川勝平太静岡県知事との面談。西伊豆町長・まちづくり課職員と上田なら
びに上田が指導している学生 1 名とで、静岡県庁を訪問、知事に ESD による地域創生事業
への協力を要請した（参考資料：「ESD による西伊豆町地域創生に関する提言」知事に手渡
しはしなかったが、この文面に沿って上田から説明を行う）。 
 12 月 25 日 「ESD による戦略的地域創生」プロジェクト合宿。西伊豆町役場まちづくり
課の職員から、近年の取り組みについて報告を受ける。特に、この夏に実施されたサンマ
漁船の体験学習について、その成果が強調された。 
 12月 26～27日 上田が西伊豆町ならびに隣接する松崎町を訪問し、打ち合わせを行う。
松崎張での地域創成の取り組みについて、町役場企画観光課職員から聞き取りを行うとと
もに、各ポイントを参観した。 




 2 月 24 日～26 日 「国際ボランティア学生協会」（IVUSA）の西伊豆での活動に上田が参
加した。西伊豆町では現在、さまざまな主体が地域創生に関連する事業に関わっている。







するなどの事業が、毎回 100 名ほどの学生が全国から集まり、取り組んでいる。2 月 24 日

















（うえだ・まこと 立教大学文学部教授／同 ESD 研究所副所長） 
  
